














































La  utilización  de  la  radio  como  herramienta  en  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras  no  es  ni 
reciente  ni  novedosa.  La  diferencia  con  las múltiples  posibilidades  ofrecidas  por  ese medio  es  que  nos 
situamos  en  un  contexto  universitario  en  el  que  somos  productores  del material,  ya  que  la  institución 




A  grandes  rasgos,  el  reparto  de  la  colaboración  se  hace  de  manera  que  sean  los  profesores 
francófonos (o asimilados) los que participen en la realización directa de los programas puesto que se trata 
de un programa en lengua francesa. Los profesores no francófonos de francés colaboran en la selección de 
los  temas  tratados  y  en  la  colaboración  de  sus  estudiantes  en  los  programas.  La  responsable  de  Radio 
Universidad  participa  en  los  aspectos  técnicos  de  la  radiofonía  y  el  responsable  de  la  biblioteca  de  la 
Facultad de Traducción Documentación en  la búsqueda de documentación e  información, así como en  la  
difusión del programa en las redes sociales. 
En el marco general de la emisora, el programa semanal “Babel de Lenguas: Francés”, se encuentra 
dentro de un grupo de programas en  lenguas extranjeras titulado “Babel de Lenguas”.   Desde su  inicio en 





manera de  suplir  la  falta de docentes nativos  (lectores,  asistentes de  conversación) en  sus  centros  y  se 
mostraron  interesados    por  una  reutilización  didáctica.  Fue  entonces  objeto  de  un  primer  proyecto  de 
innovación  docente  en  2009‐10.    La  perspectiva  se  limitó  en  aquella  época  en  potenciar  la  habilidad 
lingüística de  la comprensión oral, rentabilizando así, gracias a  la escucha de  los programas,  las emisiones 
semanales.  
El proyecto actual representa un paso adelante con relación al anterior ya que engloba la docencia 













































La metodología tiene una doble vertiente: una para  la producción de  los programas (a  lo  largo de 
los años, se probaron varias fórmulas) y otra para el aprovechamiento de los programas. Los recursos son 
de dos tipos: técnicos y humanos. Entre los recursos técnicos, se puede señalar:  








• La  colaboración  de  la  institución  académica  con  la  atribución  de  0,5  a  1,5  ECTS  para  quienes 
participan con un mínimo de tres programas debidamente preparados en concepto de créditos por 
participación  en  actividades  académicas  (de  especial  interés  para  los  estudiantes  ERASMUS  que 
encuentran a veces dificultades para alcanzar el número exacto de créditos necesarios). 
 
La  temática  de  los  programas  en  2012‐13  ha  sido  libre,  aunque  el  interés  de  algunos  docentes 
(Turismo  Ávila  y  Traducción  especializada)  indicaba  la  pertinencia  de  un  enfoque  turístico  y  cultural. 
Muchos  temas  semanales  son  elegidos  en  función  de  su  posible  reutilización.  Por  ejemplo,  la  temática 
gastronómica puede enlazar con aspectos de la traducción agroalimentaria para el Grado en Traducción y la 









de  información mediante  una  documentación  exacta,  objetiva  y  de  origen  transparente.  La  experiencia 
personal del  locutor es sin duda  la más deseable por su espontaneidad porque permite  ir más allá de  los 
estereotipos que suelen circular sobre  las grandes culturas, pero debe de  ir en paralelo con toda clase de 
justificación para que  el  testimonio personal  salga de  la  individualidad  y  encaje  en planteamientos más 




El  paso  siguiente  a  la  documentación  es  la  elaboración  de  “escaleta”  o  guión,  estructurado  y 




complementarias o  contrapuestas.    La  reunión  con el estudiante  locutor es  imprescindible para   pulir  la 
expresión y terminología en caso de temas más especializadas y darle cohesión al programa. Se prevén de 







error demasiado  audible. Desde el punto de  vista de  la metodología, eso  implica que  cada participante 






















En  lo  que  se  refiere  al  impacto  sobre  la  docencia,  también  habría  que  definir  dos  niveles  de 
resultados, el del alumno y el del profesor de francés lengua extranjera.  
El alumno que escucha el programa, sea como un oyente común, sea en el marco de una clase puede: 
• Descubrir  uno  de  los medios  de  comunicación  del  que  no  disponen  todas  las  universidades  (en 
particular  los  estudiantes  ERASMUS  provenientes  de  universidades  pequeñas),  medio  de 
comunicación aparentemente eclipsado por la televisión y que puede contribuir a su formación. 
• Acceder  a  conocimientos  disciplinares  que  le  permiten  consolidar  saberes  válidos  para  todas  la 
asignaturas  implicadas,  como  conocimientos  instrumentales  lingüísticos  en  toda  su  variedad 
(fonéticos,  morfosintácticos,  léxicos  –común  y  especializados‐,  registros  de  lengua,  etc.),  con 
especial  hincapié  en  la  comprensión  del mensaje  oral  en  situaciones  diversas  de  comunicación: 
habla espontánea del locutor, acentos regionales, habla juvenil / habla más académica, etc. 
• Conocer otros referentes culturales distintos de  los que habitualmente se manejan en  las aulas, a 




aspectos  culturales  recientes,  que  le  permiten  actualizar  su  percepción  de  los  países  francófonos: 
actualidad y sociedad, vida cotidiana real, planteamientos sociales nuevos, sección de libros recientes, cine, 
música, artes, cultura en general en lengua francesa por hablantes nativos. 
Sin  pretender  suplir  o  compensar  la  ausencia  y  la  falta  de  lectores  francófonos  en  los  centros 
universitarios, el programa Babel de Lenguas: Francés aporta su pequeña colaboración al conocimiento real 



















Para  la  fase  2012‐13,  aparte  de  producir  programas  en  lengua  francesa,  los  docentes  que 
componen  el  proyecto  se  han  propuesto  llevar  a  cabo  una  reflexión  sobre  la  competencia  de 
“autopresentación” / “description personnelle”, entendida como capacidad de exponer a otra persona  lo 
que interesa que ella entienda de lo que se le dice. 
Si  bien  es  cierto  que  el  desarrollo  de  este  punto  aún  está  en  ciernes,  se  puede  afirmar  que  la 
realización del programa Babel de Lenguas: Francés así como la puesta en obra del presente programa han 
propiciado  una  reflexión  sobre  la  práctica  de  esa  competencia,  de  gran  utilidad  tanto  en  el  contexto 
académico  como  en  el  ámbito  social  y  profesional,  para  los  estudiantes  en  primer  lugar  y  para  los 
profesores en el marco de la formación de sus estudiantes, aspirantes al mercado laboral. 
Probablemente, a  lo  largo del próximo curso, se  realice un  fascículo de  referencia, digitalizado, a 
partir de una selección de programas, con ficha didáctica (guión de utilización con vistas a una evaluación 
de  la competencia de  la comprensión oral)  realizada por alguno de  los miembros docentes del proyecto 
interesados en dicha línea.  
  
 
 
